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1 L’A.  consacre  son  étude  aux  listes  épiscopales  et  patriarcales  de  l’Église  primitive
contenues dans les sources des Ier-IVe siècles (mise en contexte des listes épiscopales
d’Hégésippe, d’Irénée, de Jules l’Africain et d’Hippolyte). Il souligne les luttes politiques
internes à la communauté chrétienne qui ont abouti à ces élaborations ainsi que l’arrière-
plan doctrinal qu’elles présentent. Au IVe s., l’apologétique et l’édification l’emportent à
des fins de renforcement de l’autorité épiscopale, en particulier chez certains historiens
comme Eusèbe de Césarée. Cette approche d’histoire sociale, qui réinsère l’élaboration de
cette littérature dans son contexte historique, est particulièrement intéressante. L’Église
syro-orientale dans l’empire sassanide composera de telles listes cherchant à montrer
une succession épiscopale ininterrompue depuis les temps apostoliques, rattachant les
communautés  de  ces  espaces  à  l’apôtre  Thomas et  à  l’évangélisateur  Mar  Mari ;  la
question du lien  patriarcal  avec  la  métropole  Antioche  est  l’une  des  problématiques
centrales du processus d’élaboration de pareilles listes. Aussi cet ouvrage peut-il apporter
à ceux qui s’intéressent à ces questions un matériau utile à la réflexion.
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